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SUDAPEST V
Caro  S ig . lukacs ,
scus i  ee  r i spondo con r i ta rdo  a l la  Sua le t -
te ra  de l  25  marzo .  Ho vo lu to  accer ta rn i  d i  avexe so t -
to  mano un  t radut to re  adat to  per  i1  Suo sagg io 'e  ho
vo lu to  fa r  in te rpe lLare  in  p ropos i to  i l  do t to r  Cases '
Ho invece f i ssa to  per  la  t raduz lone i l  d r .
Do l f in i  d i  M i lano,  e  spero  che fa  t raduz ione s rd  p ron
ta aI piir pre"sto.
T ia  Casa Ed i t r i ce ' rG iang iacomo Fe l t r ine l l i ' l
d i  l v l l l ano  (v ia  } 'a t  eb  en  e f ra t  e l l i  15 'UL i lano) 'n i  ha  scr i t
to  che vor rebbe u t l l i zzare  la  s tessa t raduz lone per  i l
Suo vo lume che ha  a t tua fnente  in  p reparaz ione.  Ho r i -
spos to  che,  per  par te  lo ia  non ho  nu l la  in  cont ra r io rna
che na tura lmente  spet ta  a  le i  e  a l  t radut to re  d r . lo f f i -
ni 
"la deci si one . '
t re  sono veranente  gra to  d i  avere  pensato  a
,tNuovi Argomenti" per Ia pubbllcazione det Suo saggio
in  1 ta l i  a .
Marco Vedres b qui da nol da un paio di set-
t imane,e  va  r ip rendendo rap idanente  con la  sa lu te .S i
imrnagi,ni che aalesso fa ogni giorno lunghe passegiate,e
insonrlq senbrerebbe quasi una piena convalescenza!
l[a prego di ricordarDri a Sua moglie et nella
ave l "e  p res l jo  occas ione d ' inco tar ra r la , le  in -
n ig l io r i  sa lu t i .
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